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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
By means of the present Project End of Grade realizes the design and construction of a ship of 
fattening of pigs for a future porcine cattle activity. 186 of the polygon places in the plot 17 of 
the municipality of Elorrio, Vizcaya. In the different annexes of the present I plan also the needs 
develop in facilities for a correct functioning of the development being adapted to the existing 
regulation. 
The present project will take as a target the construction of two ships of fattening with its 
respective ones the pits of excrement, a raft of Liquid pig manure and a water tank. The ships will 
have aptitude to lodge 2. 000 animals and both raft of purines and the water tank they have the 
necessary aptitude to attend to the needs for these. 
The ships will be provided with a clean area where there will be located the store, the office and 
the wardrobes. Also the suitable functioning of the development projects the construction of a 
crossbeam for the container of corpses, a ford of disinfection, a wharf of load, a crossbeam for 
the siloes and a perimeter fence. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
the pig farm, Feedlot 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mediante el presente Proyecto Fin de Grado se realiza el diseño y construcción de una nave de 
engorde de cerdos para una futura actividad ganadera porcina. Se sitúa en la parcela 186 del 
polígono 17 del municipio de Elorrio, Vizcaya. En los distintos anejos del presente proyecto 
también se desarrollan las necesidades en instalaciones para un correcto funcionamiento de la 
explotación adecuándose a la normativa existente. 
El presente proyecto tendrá como objetivo la construcción de dos naves de engorde con sus 
respectivas las fosas de deyecciones, una balsa de purines y un depósito de agua. Las naves 
tendrán capacidad de albergar a 2.000 animales y tanto la balsa de purines como el depósito de 
agua tienen la capacidad necesaria para atender las necesidades de estos. 
Las naves contarán con una zona limpia donde se ubicarán el almacén, la oficina y los vestuarios. 
Además el adecuado funcionamiento de la explotación se proyecta la construcción de una solera 
para el contenedor de cadáveres, un badén de desinfección, un muelle de carga, una solera para 
los silos y un vallado perimetral. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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